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EDITORIAL 
EL TEATRE BORRÀS, NOVAMENT 
El passat mes de febrer el Ple de l'Ajuntament de 
la ciutat va aprovar provisionalment la descatalogació 
parcial de l'edifici del Teatre Borràs. 
Segons el Pla Especial del Catàleg del Patrimoni 
Històric Arquitectònic de Mataró, l'edifici era catalogat 
en la categoria màxima, garantia de la seva conservació 
total. El Ple municipal, sense cap informe previ del 
Consell Municipal del Patrimoni, va decidir de rebaixar 
el nivell de protecció a la segona categoria, que com-
porta només el manteniment de façanes i volumetria. 
Considerem que el fet, encara que d'acord amb 
dret, és greu i lamentable. 
Perquè el Pla Especial del Catàleg del Patrimoni 
Històric Arquitectònic de Mataró, aprovat l'any 1983, 
només pot contemplar-se com a norma global i bàsica 
per a la protecció del Patrimoni Cultural mataroní, 
memòria històrica de la ciutat. 
Perquè els edificis o elements catalogats no ho 
són pas solament per les seves característiques o 
categoria arquitectònica, -que en el cas del Teatre 
Borràs és òbvia- sinó que ho són també perquè són 
descriptius o representatius d'èpoques concretes de la 
història de Mataró. 
Perquè considerem que el Pla Especial del Catàleg, 
redactat, consensual i aprovat pel Consistori mataroní 
l'any 1983, és avui encara una eina vàlida en favor de 
la conservació del Patrimoni Cultural de la ciutat. 
A part de tot això, és evident que el Pla Especial 
del Catàleg és perfeccionable i millorable. Fins i tot 
seria convenient de revisar-lo periòdicament. Però 
sempre de manera global i unitària, mai de manera 
puntual. També és evident que el Pla Especial del 
Catàleg no es perfecciona, ni millora, descatalogant o 
destruint elements o edificis catalogats. 
Desitjaríem que l'Ajuntament de la ciutat 
reconsiderés l'aprovació. Valdria la pena. 
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